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Введение 
Роль технологий в современном мире постоянно возрастает. Наблюдаемые в настоящее вре-
мя переход к шестому технологическому укладу, бурное развитие информационных технологий 
и цифровизация, неравномерность обновления методов и моделей подготовки и принятия управ-
ленческих решений и пр. привели к тому, что используемые на практике подходы, методы и мо-
дели управления уже не способствуют повышению эффективности деятельности производствен-
ных компаний и фактически устарели. В результате как зарубежная, так и отечественная практи-
ка управления промышленными компаниями нуждается в новых идеях и базовых концепциях 
развития. Отечественные компании находятся в этом отношении еще в более худшей ситуации 
из-за введенных западными странами санкций, а также в связи с низким уровнем технологиче-
ского развития и недостаточностью инвестиций в технологическое обновление, которое боль-
шинством российских компаний зачастую и не проводится [1]. 
Показатели, на основе которых оценивается деятельность промышленных предприятий и 
корпораций, сегодня не включают в себя уровень технологического развития, а базируются, как и 
20–30 лет назад, только на анализе финансовых и производственных индикаторов [2], тогда как 
именно обладание определенными технологиями в современном мире определяет конкуренто-
способность предприятий. Особенно важно, что эффективность деятельности компании должна 
определяться не только уровнем развития отдельных технологий, но прежде всего совокупным 
сбалансированным развитием всех технологий, используемых в компании, начиная от производ-
ственных и логистических и заканчивая информационными и управленческими. 
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В связи с тем, что эффективность методов и моделей управления промышленными пред-
приятиями, используемых в настоящей момент, уже не дает значительного прироста, а сами 
методы и модели фактически устарели, возникла острая необходимость в новых взглядах и 
подходах к процессу управления. Отечественные компании находятся в этом отношении еще 
в более худшей ситуации, чем зарубежные, из-за политики применения санкций со стороны 
стран запада, а также в связи с низким уровнем технологического развития и недостаточно-
стью инвестиций в технологическое обновление, которое большинством российских компа-
ний по сути и не осуществляется. 
В настоящей статье управление промышленными предприятиями рассматривается как 
одна из технологий в рамках разработанного автором адаптивно-технологического подхода 
к управлению, который представляет предприятие как совокупность технологий (произ-
водственных, информационных, управленческих и др.), подчиняющихся объективным за-
конам развития. Предложенное в статье обобщенное определение технологии позволяет 
свести любую деятельность на предприятии под это понятие, в том числе и управленче-
скую. При этом управление по своей сути является процессом трансформации информации 
о системе и состоянии внешней среды (информация) в управляющее воздействие (инфор-
мация). Таким образом, управленческие технологии были отнесены к подклассу информа-
ционных технологий по предложенной автором классификации, различающей технологии в 
зависимости от среды, подвергающейся преобразованию, и продукта, который имеется на 
выходе. Это позволило утверждать, что дальнейшее развитие управленческих технологий 
пойдет по пути все большего внедрения в управление передовых технологий, разработан-
ных в ИТ-индустрии. 
Ключевые слова: управление, управление предприятием, методы управления, информа-
ционные технологии, адаптивно-технологический подход, системный подход. 
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Адаптивно-технологический подход 
Адаптация – это способность системы приспосабливаться к изменениям внешней среды [3]. 
В процессе изменения в системе могут меняться как количественные характеристики, так и 
принципы функционирования, а также ее структура. Другими словами, адаптация проявляется в 
целенаправленном приспособлении системы к меняющимся условиям внешней среды. 
Для решения задач, связанных с управлением развитием промышленных предприятий, авто-
ром настоящей работы был разработан адаптивно-технологический подход к управлению, сущ-
ность которого заключается в адаптации технологий предприятия к изменениям условий внеш-
ней среды. Данные изменения могут включать в себя как изменение рыночной конъюнктуры, так 
и изменения в глобальных процессах технологического развития. Предлагаемый подход реализу-
ется через анализ совокупности технологий предприятия и организации процесса постоянного их 
совершенствования с учетом объективного характера их развития [4, 5]. 
Проведем сравнительный анализ предложенного подхода с широкораспространенным с се-
редины XX века системным подходом к управлению предприятием [6], возникшим на Западе в 
результате перехода от исследования операций [7, 8] к системному анализу и общей теории сис-
тем Л. фон Берталанфи [9]. Одним из ключевых инструментов системного подхода является мо-
дель «черного ящика» [10, 11], предложенная Уильямом Эшби [12], в рамках которой система 
представляет собой преобразователь входа в выход. Внутреннее содержание системы при этом не 
рассматривается. Существенным отличием предложенного адаптивно-технологического похода 
является рассмотрение технологических процессов как конкретных приемов и способов транс-
формации. Как следствие этого появляется возможность не только организовать управление те-
кущим функционированием, но и осуществить управление развитием. При этом управление раз-
витием по своей сути представляет собой адаптацию технологических процессов предприятия 
под глобальный процесс развития технологий [13]. 
Вследствие того, что законы развития технологий можно разбить на два класса – законы функ-
ционирования (существования) и законы развития (эволюции), то обобщенную схему управления в 
рамках адаптивно-технологического подхода можно представить так, как отражено на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Схема управления в рамках адаптивно-технологического подхода 
 
Основой адаптивно-технологического подхода к управлению является восприятие организа-
ции как совокупности технологий. При этом основной целью управления является совершенст-
вование существующих и освоение новых технологий. В качестве инструментов прогнозирова-
ния дальнейшего развития служат законы развития технологий, базирующиеся на законах разви-
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должно сводиться к совершенствованию текущих технологий, используемых на предприятии, а 
управление развитием – к изменению технологий. 
 
Классификация технологий 
Рассматривая технологию в узком смысле как совокупность конкретных приемов и способов, 
а в широком – как знания о способах и приемах целевого преобразования различных сред (мате-
риальных, энергетических, информационных) [15], можно ввести новую классификацию техно-
логий, исходя из среды, находящейся на входе и выходе. Так, если на входе представлена инфор-
мация, а на выходе какая-либо материя, то это информационно-материальная технология, напри-
мер, при использовании технологии 3D-печати. Очевидно, что в процессе реализации конкретно-
го технологического процесса потребуется привлечение не только информации, но и материаль-
ных и энергетических ресурсов, тем не менее базовым процессом трансформации будет являться 
преобразование информации в материю. Обратное преобразование материи в информацию явля-
ется в рамках предложенной классификации материально-информационной технологией, напри-
мер, технология 3D-сканирования. 
Для технологий, в рамках которых преобразованию подвергаются одноименные среды, 
предлагается сокращать наименование вида технологии до одного прилагательного: материаль-
ные, энергетические, информационные и пр. 
Предложенная классификация носит общий характер, поэтому если необходимо конкретизи-
ровать среду, то в названии можно использовать более частные случаи. Так, энергия может быть 
представлена конкретными ее видами: механическая, тепловая, химическая, электромагнитная, 
атомная и т.д. Материя, в свою очередь, может быть представлена в виде вещества, денег, обору-
дования и т. д. (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Взаимосвязь различных сред в рамках классификации технологий 
 
Управление как технология 
Данное нами выше обобщенное определение технологии позволяет свести любую деятель-
ность на предприятии под это понятие, в том числе и управленческую деятельность.  
Рассмотрим процесс управления как технологию (см. рис. 1). Очевидно, что управление по 
своей сути является процессом трансформации информации о системе и состоянии внешней сре-
ды (информация) в управляющее воздействие (информация). Таким образом, управленческие 
технологии мы можем отнести к подклассу информационных технологий. 
На текущий момент информационные технологии являются наиболее развивающимися. 
Всплеск интереса к данным технологиям обусловлен резким ростом вычислительных возможно-
стей машин, а также распространением сетевых технологий, позволяющих оперативно переда-
вать и обрабатывать информацию, независимо от географического положения субъектов и объ-
ектов управления. В свою очередь, методы и средства принятия решений на уровне предприятий 
меняются незначительно. С нашей точки зрения, дальнейшее развитие управленческих техноло-
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Заключение 
В настоящий момент имеется острая потребность в формировании новых идей и подходов в 
области управления промышленными предприятиями. Предложенная автором концепция «адап-
тивно-технологического управления» позволила по-новому взглянуть на процесс управления.  
А именно рассмотреть управление как класс информационных технологий, осуществляющих 
трансформацию информации о состоянии объекта управления и параметров внешней среды в 
управленческое воздействие. Таким образом, дальнейшее развитие методов управления будет 
идти по пути постепенного проникновения информационных технологий в практику управления.  
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MANAGEMENT AS A TECHNOLOGY  
WITHIN THE ADAPTIVE-TECHNOLOGICAL APPROACH 
 
A.V. Hollay, gollaiav@susu.ru 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 
Because the effectiveness of the methods and models of industrial enterprises management used 
now no longer provides a significant increase, and the methods and models themselves are actually 
outdated, there is an urgent need for new views and approaches to the management process. Native 
companies are in this situation even worse than foreign ones because of the policy of applying sanc-
tions from Western countries, as well as due to the low level of technological development and the lack 
of investment in technological updating, which, in fact, most Russian companies do not carried out. 
In this article, the management of industrial enterprises is considered as one of the technologies 
in the framework of the adaptive-technological approach to management developed by the author, 
which represents the enterprise as a set of technologies (production, information, management, etc.) 
that obey the objective laws of development. The generalized definition of technology proposed in 
the article allows us to reduce any activity in the enterprise to this concept, including management. 
Moreover, management is essentially a process of transforming information about the system and  
the state of the external environment (information) into a control action (information). Thus, mana-
gement technologies were assigned to a subclass of information technologies according to the classi-
fication proposed by the author, which distinguishes technologies depending on the environment un-
dergoing transformation and the product that is available at the output. This made it possible to argue 
that the further development of managerial technologies will go along the path of increasingly intro-
ducing into the management advanced technologies developed in the IT industry. 
Keywords: management, enterprise management, management methods, information techno-
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